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Didalam menciptakan suasana bebas tertular AIDS bagi siswa-siswi SMTA, 
guru UKS mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam 
perencanaan, maupun pelaksanaan kegiatan. 
Hasil dari penelitian didapatkan 66,7% responden pengetahuannya tentang 
penyakit AIDS baik dan 33,3% pengetahuannya sedang. Responden yang 
mempunyai sikap baik berkaitan dengan pengakit AIDS ini sebanyak 
95,83% sedangkan untuk praktek penyuluhan responden kepada siswa-
siswinya tentang penyakit AIDS sebanyak 70,8% sedang 29,8% kurang. 
Hubungan antara variabel hasilnya didapatkan bahwa ada hubungan yang 
bermakna antara: 
- Pengetahuan dengan praktek penyuluhan 
- Sikap dengan praktek penyuluhan 
- Jenil kelamin responden dengan pengetahuan, sikap dan praktek 
penyuluhan tentang penyakit AIDS. 
- Tingkat pendapatan dengan pengetahuan dan sikap 
- Tingkat pendidikan dengan sikap dan praktek penyuluhan 
- Masa kerja dengan pengetahuan dan sikap 
- Status perkawinan dengan pengetahuan, sikap dan praktek penyuluhan 
- Agama responden dengan praktek penyuluhan 
- Tingkat keseringan pembinaan dari petugas kesehatan dengan praktek 
penyuluhan 
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